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- ---- 7.aml'OTl aS l)astori !es, en medio de nos goros' illl pugnación también, que ofre-
:M \.RQlJl~S DE CF.1WALliO ¡ irracionales aterido por el frío de me(lia ce la Carta cOll!o)titucionaJ recientemente 
Venecia,25 (3 m .. ) lIoche en rigllro:so invierno, teniendo otorga.da á nuestras dos Antillas, es el 
María Berta y YQ agradecemo~ muy 
de corazón tus felicitaciones, que tanto 
nos recuerdan bs inolvidables Navida-
des del año pasado. Oiga Dio') nuestras 
fervientes oraciones por bien de la des-
graciada España. 
CARLOS. 
---~----, ' - ' " 
El"Príncipe Do~ Jajme 
El JOlll'Ml de Sfl.illt PtI/el'sbult/:y de1 '7-8 
del 'corrient,~, según el Allllalla,qll~~o, 
que equivale en el nuestro al 19-20~; pu-
blica en su parte oficial el :::;ig\li!~üw 
suelto: -
S. A. R. el Príncipe Don Jaime de 
BOrbón alferez del 24 regimiellto de 
Dl'agon~~ (Loubno), de S. A .. I. el ~r­
chiduque Carlos LUIS ele Al1stn~, ha Sido 
trasladado al regi11li~nto du Hu:o;ares de 
la. O'uardia de OI'OIIno.» 
Esta notieia, .q!~e ha~íq , ,~i <b r.r)lOllui-
• ~' . cada ya á S. A. R. ver,balmente por. el 
"", ElIlperador Nieolás JI dUl'3:nte la cordial 
tecep,<ipn que le hiz,o el mes p,asado en 
Tsarkoezalo, nos erá ya conOCida" pero 
no ,habíamos ql1eri1lo hacer!::. publica 
hasta verla insertada oficialmente \:'n la 
prensa rusa,. 
Mucho nos felicit.amos del pase de 
'nuestro amado Príncipe á uno de los más 
brillantes cuerpos de la Gllarc1ia Impe-
rial, pues la benevolencia ,de S. M. en 
esta acasión pru~ba deseos de U\5el'carl e 
más á su august.a persona. 
La festividad de Año-Nuevo 
El caiendario católico con su brillante 
serie de festejos, tiene su representación 
gráfica en in(leflnida curva luminosa 
que o~tenta como uno de sns puntos cul-
minant.es la solemnidad de Año-nuevo 
en qlle aparece, .sa1pic~(~~ por la sangre 
que destila la Clrel1nClSlOn dolorosa, el 
gozo c1el Nacimiento a.crecentado por .e1 
nombre de Emmanuel.. . 
Pal'a recordar gem?Jant.e Cl'l'emOllla, 
y c61e~ral' la fie sta onolllá~t.ic~l d?l. ~il:o 
de Beleu, brotan en este dla <lfi\Jguuu-
dos mordentes de los teclados . sagrados , 
vibran J'UO'lletones,los argen tlllos bron-
,t:> • 1 ',1 t ces del campanano Y a compas ue e::; ,as 
explosiones de es~repit.osa alegr~a ag!-
tanse, tumultuosas, las fibras mas delI-
cadas de la O'ratitud y del placer. 
y e~ que °el entendimiento ca_tólico , 
saturado por las benéficas ensena.n~as 
en esta solemnic1ad conliensa.c1as , diVISe, 
en la Cire\l11Cisión der Niño-Dios el pri-
mer desembolso que del tesoro de su 
sangre hizo nuestro Salva~or p,ara sa-
tisfacer lit infinita snma fiJada a la Re-
dención h\lm~na; pl'Ol on~::tnlln e.l de(¡e de 
nuestras Cll E'nt. as con ,J~RUS fabulosa pa,r-
tida de benefi ciog !} ue a solo un COl'azon 
agr~decido se c.o \lc:Nle salrla r. 
Todo ',111 nr'mlo de consolal1 0rcs (log-
mas pa1!lita en e! f OI1 (\,ü .<1 e la 1 a labra 
Emmn.1LIul impll c,;t :t al tll\' lll O r lftllte l'n 
este día. La etimología hebre.t d~scubre 
por mn!licla cama el áspero, cont.act.o de querer asi'hlilal'las é identificarlas en un 
las hrladas pajas de un pesebre, con el todo á ia Madre l~at.ria, 'sienrlo así que, 
Gran J ehová del Sinaí c!\ando, alar- pOl' ninglm concepto, exist.en entre ésta 
deando de Legislador poderoso, se 'pre- y aquéllas condicioues ni materia apta 
sentó al caudillo de sn pueblo con mir'a- p:tra realizar esa pretendida. asimilación. 
da soberana entre imponent.e cortejo de Q~e si atluí,en España, no es hábil, con-
terrn/'Íficos elemento:) manifest.adores de veniente ni previsor, sino muy al con-
su gr:!.udeza; cariñ~so . abrazo de recon- t.r<.l.l'io, consumar esa obra de asimila-
ciliaeión entre el Cria,dor ofendido y el ción y adaptadóll, dado que al fin y á la 
hombre prevaricador: y el acto de adap- postre nuest.ra Península conjunto es d~ 
tarse t ürla la inmeni;idarl divina á las varias pl'Gvincias de distintos hábitos; 
rliminnt.as proporciol1~s ~e \,In Niño re- hL.;túria, tradiciones, dialectos, aptitu-
ciennacfdo; pUHstO que EnWllll!l1el sigui- rles y tend,mcias, 'mucho menos previ-
fica Dios con nosot.ros y equ~v~l e á .Je- sor, conveniente y hábil ha de ,resultar 
sú.s. flH'zosamellt~ la, realización de semejante 
Por esto el nombre de Je~!ls, pronun- ohra en ptdses de distintos conri~~ntes, 
, \~ ia,(lo COIl fe viya, pone en preeipitada climas, l:nitudes y razas' separados de 
fl.1~a á Satanás, comunica dón de len- no~otros :1>01" centenáres de leguas y 
gnas á los lahios qlle 10 profieren, cica'- qne no -tienen' con la naci6n á que se asi-
triza las mordeduras de la víbora. infel'- milan las .grandes analogías que deman-
nal, nentri;.liza la mortífera eficacia, de na con imperio toda emp'I'esa asimila-
la ponzoña diabólica inoculada en las aJ· _, { (íl)l'a. 
mas pecadoras, y transc~ndiendo á t.o- ¡ ." " No; Cu.ba y Puerto Rico, no pueden 
nas las e~fera.s la universal influenci:i" pretender, ~ho.v por hoy al menos, adap-
de este di vino nom bl'e, santifica con su tarse é identificarse á la Met.rópoli en su 
,C' cmta,\,!to b.. l:~~ n d~ .. .:, ;;ac1'0sallhl.' \':M' ':;~ ' m"au ,\.10 ~J lf¡, ¡:¡oit-cw\I; ' <1.Umi.wst\ ativo y 
oculta entre sus pliegnes venerand,·s y " económico; porque tal identificación y 
convierte en factor de regeneración ibé- adapt.ación pugna abiertamente con todo 
rica la sublime Trilogía Dios-Pitt1'ia-Rey; 10 que expuesto queda y equi\rale ade-
la, que solo Dios puede arrebatar d~ las más á conceder á dichas coló'nias perso-
manos anarqtlistas la segur que amena- nalidad distinta. á la de la Madre pa-
za decapit.ar á los soberanos y al'rancar tl'i ¡¡" facuit ades, derechos y atribucio-
de las entrañas españolas el cancel' se- nes de la última, propios y privativos. 
parat.ista, c~r?enador ~e nuestros me n- Abel'l'ación, y no pequeña, e~ asimi8-
~ua(los dOminIOS co10males. mo conceder el sufragio universal en 
Ascien(lan, por 10 tanto , en este día nu .::;tras colonias americanas. sobre to-
hasta el trono del Dios, hoy circuncida- do üon la t;xtellsión y amplitud que se 
uo, clesJe el fonuo de todo corazón aman- concede; porque si es siempre desacer-
te de ~u patria afectuosas plegarias en- tado é inconvenientísimo establecer se-
tl'elazadas con las aromáticas espirales me)Lnte derecho allí donde no hay la 
(le1 incells:trioj suplicando que precipite indepen dencia, cultura, sensatez, sentÍ-
en los abismos del olvido la indiferencia do prActico y virt.üdes cívicas suficien-
religiosa, tlespr\lcia.r!ora de su Iglesia, t. es para ejercitarlo digna, decol'osa y 
pulverice la cabeza de ese dragón llama· hpnradampnte, ¿cómo se ejercitará en 
elo Liberalismo, noncp.bido sin duda en dir.has colonias, donde median a,bisllloS 
las ponzoñosas elltrañas de la serpiente profundos é infranqueabies barreras 'en-
paradisíaca , y saque á nuest.ra España t.1'P. las (Eferentes razas que las pueblan 
del fang'o en que y~e Lreshonrada; sus- é implacables odios y antagonismos en-
tituj'enc1o p01' el j'egimen narl icional de t.re los varios partidos que con verdade-
nuest!'os heróicos y respetado~ mayores 1'0 encarnizamient.o se disputarán la pri-
Bl :tct,nal de:sbarajnste, generador rle la ma t:ia en la gestióll de la cosa ¡JlÍblica y 
Antono~lía antillana. que no:s rebaja !¡as- donde las más bajas pasiones, extrema-
b el nivel L1 ~ estúpidos igorrot.e:; , equi- ciamente desa,rrolladas, han de influir 
parando n!\est m ei"i1ización con su ill s- por modo muy direr. t.o y eficaz en todas 
tillto y poniendo nuest ro histórico pres- las es fel'a<:; y mnnifE'stac.iones ¡,le la vida 
t.i gio al alcance de los puntapiés extran- social, política, económica y administra-
jeros. ti va ele ambas Antillas? 
• .;1 . __ .. _, _ ____ _ , _______ _ .. En verdatl que, ct esdt~ cnalquiel' punto 
~o~re la autonomía antillana 
IV 
P~tlmaril'l. y ev identemente dejamos 
demostrarlo en nuest.ro anterior artíeulo 
l o~ gravísimos in convcnient es que apa-
re.iados ll eva la implantación del régi-
nwn par:amentario en Cuba y Puerto 
Rico, (londc, ]Jor las esprcialísimas cir-
c1111:'\t anci :'i s ll e sus mora.dores y las de 
los parti'lo' y fra ec ion es en que se ha-
llan dividi tlo~ y el enGf'no y saii ~ COl. qne 
U\H" , :í. otros ~;C co rn lJ:1.t ' 11 .Y d .::;pe(]¡Lz .. 1.I1, 
ha dr e¡>bal'se CO '! 111 ;¡t:ila mayor int.en-
sidad que ('11 ot.rmi p :l ~,h los y pai ses la 
cstragosa y disol veUt C acción dI:.: lüs yi-
--
Ile visl a qne se mire la cuestión ésta , 
rcsalta siempre prematuro, imprudent.e 
y d E'~at.inado otorgar el sufragio univer-
s:~, 1 tÍ isleños y peninsulare.s, á blancos, 
negros y de color, á todos, en una pa-
i:lbl'a, menos á los voluntarios armados, 
e8 dedr, á los espaiíoles incondicionales, 
:í. los que han dado mayores pruebas de 
patriotismo hasta el punto de haber se-
llado muchos de ellos con su sangre su 
a.mor á la patria, á la integric1ad terri-
torial de la misma y ,ti honor inmacula-
do de su glorio ' í ~ ilDa bandera: y reslllta 
así, porque la concesión del sufragio uni-
vers"J :1. colonias que en tales cOlHlicio-
nrs viven, yale t'alüo como int.roducir en 
ellas nn elemellto Oe perturbación}' des-
orden, fom entador de las más abyectas 
pi.l.SIIJues y eh: Jus mas fn'utal t's in ~~~ nto'l 
y que pondrá en ma.nos del más fue'~te . 
del más audaz, del más hábil, del 1. á,· 
poderoso, ó del má~ afortunado, los d, s-
tinos de aquellos pueblos, t.ras porfial \l::L 
~ innoble l~cha de la que sale triunfa 11 · ./ 
te, no la lIbre y expontánea voll1Jlta' / 
del cuerpo eleet.oral independiente y co l 
nocedor de la importancia del derechn \ 
que ejercita, sino los artificiosos ama- \ 
ños, las torpes maqu.jnaciones, las des· 
piadadas exigencias y degradantes pre-
siones del más opresor y repugnante ca-
ciquismo. 
t 
Revela, por l11timo, la impl'il,~hcia ':' 
con que se establece en las Anl~8 ) el ' . 
sufragio univeJ'sal una consideraeióÍl"va· , 
liosísiPla, la de que muchos de los posee-
dores de ese derecho sujetos estaban, 'há 
pocos años, á oprobiosísima esclavitud, 
casi reducidos á la simple condición de 
COiA~; y, como abolida la esclavitud en 
CUba, l6~f dueños' de los ingenios dejaro l) 
en la más punible inobservancia las le-
yes que regulaban, muy pl'evisOrameni ' ,. 
por cierto, la educación de los menores 
durante los años del patronato, clan; es 
que, por lógica conse({uencia. del in,cum-
plimiento de dichas leyes, mantienen y 
conservan los negros los mismos bárba-
ros instinto~ que h~fan adquirido y .d(>s-
arrollado en las" chozas de las grandeS' 
posesiones azucareras, tendremos ahora 
á esos hombres dignificados hasta el 
punto de poder intervenu- con su voto 
en el nombramiento de las personas que 
han de desempeñar cargos de caracter 
electivo. ¿Y qué uso han de hacer de ese 
precioso derecho gentes faltas de toda 
instrucción y cultura y que, por desco-
nocerlo todo, desconocerán seguramente 
hasta la trascendencia y alcance del ac-
to que ejecuten eada vez que emitan sus 
sufragios? 
Por eso y po)' todo lo demás aqt:í enun-
ciado es, repetimos, prematuro, impru-
dente y absurdo conceder á los cubanos 
y puerto-riqueños el sufragio universal, 
porque se hallan enterament.e desprovis-
tos de la independencia, ilustración, se-
renidad de juicio y sentido práctico ne-
cesarios para poder ejercitar libre, dig-
na y conscientemente aquél tan impor-
tante derecho. 
• a 
Ecos del destierro 
En ninguna parte se na recibi::lo con 
mayor alegría ni más sincero entusiasmo 
que t:!n el Palacio Loredán la notieia. de 
la pacificación de ,b"'ilipinas. Por grande 
que sea la. satisfa.cción que haya produ -
cido á. los actnales gobernantes, no pue-
de ~legar, ni con mueho, á. la que ha' ex -
perimentado el augusto proscripto 1m 
cuyo corazón el amor á España se s~bre­
pone á toda otra consideración v á todo 
otro sentimiento. u 
Lo único que en aquella regia moradl\, 
se deseaba era que la notic:a se confirma-
se, y que al cerrarse aquella .herida por 
donde ma.naba sin cesar sangreespailOla 
no hubiese sufrido ningún menoscabo el 
honor patrio. 
A la fecha de nuestras tíltirnas noticias 
prepará.banse en ~l Palacio Loredán á C6 -
lebrar cristiana y recogitiamente Ja,s Na,-
vidadas , vistiéndo~e de fiesta la casa. de l 
destierro y . t ransformándose para C(' :1 -
memorar piadosamente el nací m lcuLo 
del Redentor, bajo la illspiracirín dEl la 
. . ,', , I 
'"\... '. " . ,-
\ 
I , ' 
I 
Sra.. Duquesa de Madrid~ alma de aquel 
hogar crlstiano y espaliol cual ninguno. 
La .alida de Graz y de Viena de los 
Infantes D. Alfonso y n. a María de las 
Nieves ha. dado ooasión pa.ra lucir sus fa-
cultades imagi nati vas ó. 11\ prensa euro-
pea, y para. probar que las invenciones 
no son monopolio exclusivo de los libe-
rales espai'lOles cuando se trata d. afiUO-
tos car lista.s. 
Ha habido periódico extranjero qUI! 
ha anunciado con toda seriedad gUl! don 
CarIo. había en vindo á Espai\a á Sil au-
gusto hermano con no .ab.mos qué mi-
sión secreta. 
Todas esad fábulas caen por su base 
con sólo decir que el Iufante D. Alfonso 
ha partido, con D.~ ~aría d.e l~s Nieve~, 
para su habitual viaJe d. 10 VlerllOj ca-
llando á todos, según su costumbre, los 
paises que se pro¡..one visitar, pues quie-
re iajar siempre fuer. de Europa en el 
completo in~ógn~to .  Segur~~~n~e 
no es í. Espafia á donde se ha élmgl-
con tales precauciones, pues C011 es-
bien poco, podrá tal vez en l'lazo 
muy largo acompaliar á BU allgu~ta 
ma.no por toda la península, sin di~­
fraces ni misterios, á cara delScnbierta y 
d. uniforme. 
Seguimos recibiendo excelentente. no-
ti.ias de Gorizia. 
La augusta madre de D. Carlos conti-
núa en el Con vento de las Hermanas de 
la Oruz, muy agradecida a los cuidados 
d. sus compañeras de clausura, y muy 
satisfecha de aquel beniguo climA, que 
tan notable diferencia ofrece con el de 
Graz. 
D. · Carlos, que ama con carifto de PR.-
dre á sus leale!'!, ha 8abido con profunda. 
pena el fallecimiento del general D.Jo~~ 
d. Mora, uno de los ,eteranos que VlO 
pelear al lado suyo en el Norte, y que 
formó en su escolta de honor en Valcar-
los. En Venecia se rezará, com" en Es-
pafia, por el alma del fidelísimo Jefe le-
gitimista, y en la próxima fiesta del 10 
d. Marzo habremos de inscribir Sil nom-
bre en ,,1 martirologio de la causa por 
excelencia espafiola. 
El hondo pesar que produce ver bajar 
al sepulcro hombr~s de ese temple y ·de 
esa historia de sacrificios, se atenúa con-
siderandQ que A por, miNricordia , divina, 
surgen otros digúQs ·.de .eUos, no solo en 
nuestro campo, sino en todas partes, dis-
puestos í. servir á. la sombra de la inmor-
tal Bandera amarilla y roja, bajo ~l au-
gusto caudillo dela. C~llsa del honor na-
cional. 
Muy grata ha sido en el Palacio Lo-
redán la visita de nu~stro querido colE'ga 
La Esperanza, de Cuenca, digno ya de 
particular estimación á los ojos de don 
Carlos por la comarca en que aparece, y 
que á esta cualida.d aflade la de la dis-
creción y tacto de que dan prueba sus 
redactores. 
Con no menos jtíbilo ha sido acogida 
en la casa del destierro la alocución de 
los estudiantes:tradicionalistas del distri-
to universitario de Ba.rcelona, siguiendo 
gallarda'1lente .1 noble ejemplo dado por 
la juventud estudiosa de Madrid. 
Ese síntoma, en alto grado signifi-
cativo, unido á. otros que no necesitamos 
indicar más claramente, prueban que el 
sentimiento pat.rio &e despierta, y que 
enfrente de la Espalia oficial, egoista, 
acobardada y pusilánime,se alza una Es-
paña nacional en la que palpitan los brios 
tradicionales de nuestra raza. 
" 
.4 
, LA <mUZ DE SOBRA1tBB 
gastado todo.1 dinero de la.~· i<Sn, sistema pa 1& ..... t.año·libertJ trazada 
ha empeliado las renta.s di oni- . por el -H,:;.qlgoá ~Ii •• U por mano 
que estamos sin armada. bar- maestra. Lo ~tn .. l y 16~ en dioho 
POC08j acorazauo8 de COmb¡ no periódico seria g~,t ;¡ .. do l :.~rimen-
más que uno, y aun ese po· tando la int . a mal;ioiao a I s8'mf'jante 
drá navegar en algún tiempoj los ce- sistema, lo e crase y abomi~asej pero 
ros y cazatorpederos, unos adolecen de no lo hará, no, porque el interés de em-
ef"ctod de con trllcción, otros está.n mal pre:-;a, raquítico y meuguado como es, 
armados, no pocos tienen averías que supera en los periódicos rotati vos á todo 
los hf\cen l'0r ahora inservibles. En cam- otro género de intereses por altos y sa-
bio uo 'luedan recursos pt\ra enm3haar, grados que sean. 
siquiera en part.e,t,amaf'tos errores,porque 
tras haber agota l'lo los fondos dxistentes, 
el Gobierno conservador ha empel\ado 
el impuesto de navegacióu, creado f}ara 
el fomento de la escuadra, y del cu~ no 
se pourá disponer hasta dentro de ocho 
alio!l, pues produce 9 millones anuales, y 
lo tomado á cuenta de él pasa de 74 .... 
-¿Qué se ha hecho de tanto dinero?pre-
guntamos nosotros. ¿Cómo nos hemos 
quedado sin él y sin los barcos? Esto tlS 
lo que con vendría que de uua vez se su-
piese. La na.ción tiene derecho á F:r 
la in versión de las rentas p«blMa . ' 
- N egá.rselo en pleno régimen constit.u-
cional, después de haberlo ejercido ta.n-
tOH siglos en los tiempos en que las leyes 
gobernaban personalmente, sería. tanto 
1!01ll0 confesar que hemos caido al fiu en 
la tiranía ministerial, la peor d. todas sin 
duda alguDa. 
-No creemos que el Gobierno del Se-
fior Saga.sta. lo haga. Las senales son más 
bien de lo cOlltra.rio, por 10 que sinct\ra-
mente le felicitamos. 
-Hay en la memoria del Sr. Bermejo, 
rasgos de noble é inusitada franquezajtan 
inusitada que ,en la época de encogimien-
to y de ficciones que alcanzamos, casi 
merece el nombre de audacia. Confiesa 
en ella que los arsenales son casas de 
Beneficencia donde se mantiene nn.per-
sonal considerable sin necesidadj que los 
operarios pasan de 6.000, sin con t,ar el 
personal de Marina que en ellos presta 
aervicio;qne los trabajos que en 10:1 talle-
re! se ejecutan no requieran tal suma de 
brazosj que casi todo el material es viejo 
é inutil, y que en etle personal y ese ma-
terial, principalmente en el primero, se 
consumen sin provecho alguno la.s sumas 
destinadas á. construir y sostener escua-
dras. 
:EL v ATlCANO 
y los carlistas 
Transcribimos de El Correo E.~pañolla 
respuesta que dió en !toma, há pocos 
días. un ilustre Prelado italiano á la pre-
gunta que le dirigiera un correligiona-
rio nuestro: 
. -"¿Es ve'r<iad qué Su" Santidad va á· in-
tervenir en los a~ uutos polít.icos espafio-
les prohibiendo á los carli .. tas ~erlo, es 
decir, estar enfr~ot.e de la~ instit.uciones 
que representa. la Regencia? ¿Sabe usted, 
contestó sonriendo el ilustre Prelado, si 
la regencia piensa intervenir en Italia, 
protestando de la campaña del gabinete 
Rudini contra. el Pontificado? Pues ésta 
no es una cue~l.ión int.erior,sino una cues-
tión católica, pue~t.o qne se trat.a de los 
derechos imprescriptibles y sagrados del 
Supremo Jerarca de la Iglesia y de su li-
bertad é independencia, y sin embargo, 
no se sabe en el Vaticano que el Gobier-
no de la Regencia española haya hecho 
la menor indicaoión y protesta al italia-
no. ¡Y se quiere que Su Santidad inter-
venga en todo, hasta en la3 conferencias 
de un diplomá.tico yankée, mis ter Taylor! 
-Créame Vd.-afiadió el Prelado al des-
pedirse de n nestro amigo, - si en el Va-
ticano se hiciera caso á todas las preten-
~iones é importunidade~ de esos Gobier-
nos liberales de España, la regencia n()s 
daría más que hacer que todo el orbe ~a­
tólico- . 
Nolas de la semana - La pintura de los arsenales por el se-
fior Bermejo, parece copiada del cuadro 
de la política nacional en los doloros08 
momentos actnales:l08 partidos, casas ~de La.s hay, y muy salientes por cierto, 
Beneficen'cia; la gent$,nuiitetosíErinllL hAs- álgunas de el1$8. ' 
ta el punto de ser en su may"r parte in- Figura, en primer término, la cuarta 
necesaria; 101 trabajos caros, tardíos y paz de Filipinas de cuyo Archipiéla.go 
malos;el material, viejo é inutil: y el per- háoseembarcado para Hong-Kong Agui-
sonal, comiéndose el presupuesto entero naldo y ba.stantes jefes de la insurrec-
sin producir cosa alguna. Al organismo ción tagala,habiendo depuesto las armas 
políliico, pa.dre de los demás organi~mos los que á sus <,rdenes milit.aban en aque-
nacionales, le nacen hijos tan parecidos 11a desa::.tro~a rebeldía. 
que son su vivo retrato. Todos tienen cel Sin in vest,igar hoy, pues tiempo habrá 
estómago inmenso, las manos liliputien- par!\ ello, la forma y condiciones en que 
ses y la cabeza nula-. han hecho dichos cabecillas su sumisión 
* á España, nos congratulamos en extre-
* * toO, á fuer de buenos españoles, de la paz 
La pintura. esa d~ la. marina delineada ahora obtenida, que vivam",nte deseamos 
por el gran rot.ad vo El Heraldo, es exac- sea tan completa como sólida y perma-
tísima. y refleja fielmeute el del'lora.bilí- nente. 
simo estado de todos los serviciofl y or- Acerca de los ridículos obsequios y 
ganismos nacionales, hijos del régimen aga!'lajos tributados á Aguinaldo y los 
pa.rlamentario, digno l'adre de todos su"eit por los r~pres?ntontes da Eflpaña, 
ellos. J , mu) pertinente es lo que dice un perio· 
No tiene por qué asombra.rs~ El JIeral- dico tan devoto del Gobierno, como el 
do de que se ha.ya gast,ado todo ~l ,liuero Heraldo de Madrid, según pueden ver 
de la naoión, se hayan em pefiado ~'us ren- nuesLros lectoros en otro lugar de este 
tas disponibles y sin embargo estemos semanario. 
siu armada, pues todo eso es lo ordina-
rio y corriente en estos dichosos tiempos 
de gobiernos parlamentarios. 
* * * La otra nota simpática interesantísi-
ma. y despertadora de grandes esperan-
zas, constitúyela la imponente y nume-
rosísima manifestación celebrada en la 
Habana. el día '24 del corriente. 
Preciosísima es la confesión del citado 
periódico cuando, rindiendo tributo á la 
verdad y la justicia, afirma que .. l dere-
cho que la nación tiene á conocer la in-
El teniente coronel,conde de Coma del versión de las rentas públicas lo ha ejer-
Prat,después de haber ,!>a.sado dos días ciclo tantos siglos en que los reyes gober-
en Venecia al la.do de los Sre~. Duques naban personalmente, al paso que en 
de Madrid! partió en la noche del 19 pa- pleno régimen constitucional se nos nie-
ra. Rusia, donde iba á reunirs6 con el ga. este derecho que no hay manera. de 
Príncipe D. Jaime. ejercer á causa de la tiranía ministerial. 
Espontáneamente y sin excihación de 
nadie, organizóse allí grandiosa manifes-
tación plíblica en la que tomó parte todo 
el elemento genuina y desinterei<ada-
mente espaflOl, re.corriendo las calles de 
aquella hermosa capital á. los gritos de 
¡Viva Cuba española! iVivan los volun-
tarios! ¡Abajo la autonomía! 
______ _____ _ .____ Lo clla,}, en puridad, quiere decir que ~n 
la época en que los reyes reinaban y go-
bernaban, la nación sabía en qué se in-
vertían sus fondos, y que ahora que los 
que gobiernan son los ministros, lo igno-
Deelaraeiones importantes 
Cortamos del número 2.568 del Heral- ran por complet.o yen absoluto. ¡Hermo-
do de Madrid los siguientes párrafos de sa apología de la monarquía de nuestros 
un artíoulo titulado Cuadros nacionales, ideales! 
y que en realidad de verdad no tienen Pero lo que realmente no tienedesper-
desperdicio: . dicio en el artículo del Heraldo, que exa-
-Por todas partes van apareciendo los mina.mos, es cuando, refiriénelose á los 
frutos de la. dictadura senil que esta des- partidos liberales, dice q 116 cTodos ti~­
dichada nación ha sufrido con pa.cienCl& nen el estómago inmenso, las manos lil i -
ejemplar dos años y m~dio. Ayer nos putienses y la cabeza nula",comosi dij e-
quejá.bamos de ellos habla.ndo de la a.nár- ra.: tienen un estómago en I~I qne ca.be to-
quica represión del anarquismo en Ca.ta- do, absolutamente todo, ma.nos in.ept,as y 
luñajhoy brota laqueja de nuestra pluma, diminntas para la realiza.ción de 10 que 
luego de conocer en extract.o la Memoria 1 as de suyo trai'lceI1d~ntal é importau tej 
que el general Berm~jo leyó á SJlS compa- y su cabeza solo sirve pa.ra cometer tor-
fieros en el Consejo de ayer. pazas y desa.cier tos. " 
_ Resulta de al) uel documento que S8 A fe que la pintura del desastrosfsim o 
La policía hu bu de dar una. carga pa-
ra disolver aquella inrn~n sa muchedum-
bre de excelentes patricios, pero procu-
rando cuidlldosameute uo producir des-
gracias personales. 
Revelad ora el'!, esa import.antísilOa ex-
plosión del sentimiento patrio, del esta-
do en que están allí los ánimos de los 
verdaderos amantes del hon or y la dig-
nidad de Españ a .Y de la instinj,iva y jus-
t,ificada aversión que sienten hacia el ré-
gimen autonómico que va á impláñt'ár~e 
eo aquella Antilla. 
* :;. * 
El Manifiesto de Shel'man y la nueva 
nota el el gobierno de Washing t.on, he-
cho'! S011 también dignos de mencionari'le 
en f'sta crónica. 
Encamínase el manifiesto á procurar 
_ ___ -_~...;...r;.~.' ..... ___ .- - - - - -
reumr fondos para sooorrer á. los cuba-
no~ pacíficos, eficacísimos auxiliares de 
la insurrección, faltos de rtwurSOSj yeso, 
por cualquier aspActo qn. se mire, cons-
tituY·é,eviclentemente una osada ingeren-
cia en asunt.os purl\mente interiores de 
Es pa,ia , que nuestro Gobierno no deLe 
consen tir ni tolt»rar en manera alguna. 
Cuanto á la última misiva de 108 ERta-
dos UlJidos, por lCJ que deja traslucir la 
prensa minis teral, conteste está la opi-
nión· en considerarla como una Jluava 
bofetada y un ultraje más inferido á la 
nobilísima nación e!'Opañola, cuyo rostro, 
á juzgar por las olladías que los yankée6 
S8 permit.en con ella, debe aparecer ante 
lvs nlÍsmos escuálido, descarnado, ne-
vando imprf'so el sello de próxima é in-
evita ble muerte; pues no de otro modo 
se explicau j' con~iben tamañas avilan-
teces y arrogancias de los Ilort,eamerica'· 
nos. 
¿Y qué hará el Ga.biuet.e fusionista 
ante esas nuevll.!'! intrnsioDp.s y ofens&I 
' _~bternO'd(> WastliK·t.on?· Nosotroi'l, á 
decir verdh.d, ni ele los fn sionist;as, ni de 
los cOllservarl(lres, espel'awos acto algu-
no de energía encamil,arlo IÍ vol ver por 
los fueros de la dignidad patria. Que una 
experiencia, harto dolorosa, ha demos-
tirado e!ocueutemente la ~obardía y pu-
8ilanimiriad de los gobiernos li berales 
cuando de rechazar la8 ingerencias é in-
sultos de la nación yankée se trata. 
El Imparcial, otro de los periódicos ro-
tati vos, abo~a ya por que por ahora le 
deje sin efecto la constitución en Cuba 
del Gabinete insular. 
Ha llamado extraordinariamente la 
atención ese compás d. espera que El 
Imparcial propone en la implantación 
del régimen autonómico cubano. 
Crónica agrícola 
---------------------------------
Uombre- T nDmbre · al re, ¡' •• ·Trlao-
"Irato fuoelltto. " pur ••• do la. he-
ee •• --Granja not.able de'! esplota-
elud leel.pra.-ForraJe. en ¡;ran e.-
eala. - A prf'!ndllG lo. raeo •• -- Coo l. 
aza4. á lo ... ocle .... 
¡,Qué le parece, Sr. Antonio, de la tro -
nada del otro día, de tantos relámpagos, 
y hasta p~drisctls Que hubo en al~ú" pún-
lo de I~spaña, y esto t>n pl~nu Oicit>mbre?: 
Vamos, que por cada año se ven cosas 
más exlrañas ·y (lasi 'al r~\lé8: como ·si no 
bastaran las amarguras que nos hacen pa-
sar el triunvirato Moret-Sagasta-B1anco, 
los elementos de la nóturaleza se rev~laD 
contra España. 
--No hay que extrañar vayan irrf'gula-
rt>s las CO~itS de la natura~eza, cuandll los 
hombrf's van lan llenos de irl'egularida-
d~s. que hasta los lIo !lIb,es Vdn al revés. 
Se llama á ~ste "i~ln, de la razón, y la 
ma~uría de los homhres no razonan, y el" 
IUlla,' de impenlr la razón, impt>ra la ruer-
za del sable y d~1 número: los liberales 
siempre están vocirp-raodo libertad, y lal 
libertad t's la grao tiranía de I«.'s pOClÓS y 
ele los male~ cor.tra Ills más y los bu('oos: 
I~ualdild llaman al cump~lIditl de las más 
irrilalltes de¡;i~ualdades de las le)es del 
embudo: rraternidad al colmo de la cruel-
dad y elp. la dureza con que se trala á los 
fieles hijos ele la patria: progreso llaman, 
el vulver á lu!'l antiguos y desprestigiados 
errores pn filosufía y política: amistad S8 
llama, á los bufelunes, bu rlas sallgrieo las 
y amp.llazas i"réf'lIes ·de los yallkées, peo-
rt's qIJe los aseslDCls de la manigua: Los 
re'lccionéfrios cilrlistas ~()n. los qut' defro-
delno~ la vt'r,ladera ci vII izacion pup.slr 
que tI"ff'ndf'mos la religión, la razón. y la 
jusl.iria, t«ldas la l! I'f·furmas y ildelalllo~ 
útiles y la vt'rc!;t(Jera lilwl'tild~ al paso que 
los libp.ralf's P-1I1r¡'g;l(iClS ú toda clase d~ ue-
lirios y utopias, solo han dl'jado en sus 
bUl'lIas, sallgr~, "uinas y currupción. La 
~ociedad sigIJipndo IIIs dllgmaK eristianos, 
ÚIlICUS que f,.rman la verdadera civiltza-
CilÍlI, Sf' pt'l'f"rciona y adp.lilllla; pero si se 
aparta de la dUI~ll'Ína de Jesús, retrocrde 
,,1 estado ~alvilje apesar de torIos los ade-
la n los ma teria les . N IJestra desgraciada 
~spaña, I,or haberse apartado de Jesús, 
se ha corr Impido, y sufre años hace la 
opmbiosa "ervidumbre de IlIs désputas li-
berales; y ahora v~mos que UII triunvirato 
funesto compu('sto de un soñddor, á lo 
m{ls, un gran oriente que por SIIf'rte se 
hUlIdt> al occidehtr. y UII fnlrilsado, sea pnr 
ioppcia, spa por comprl)misos con las sec-
tas, p,1'tán pisc llealldo y consumiendo. los 
ÚltllJlCl8 rp.stos de nuestro pasfldo p.splen-
dor! . . PHO, nu, no tolerará E!'p;!ñH . 110 
In ri tan arrefltuso, porque Espafla no es la 
1 
LA CftUZ DE SOBRARBE • 
EspaiJa liberal 11(1 los borrf'gos; España 
lielle Clun en su f'~ í; udo Im~ leoll('" f'sp;lñn-
les~ que ;010 es~e .. an la orden pal'a levan-
lar~e ~ cnn ru~idos de verdatlt>l'o palrio-
, . ~islD.o. levalllar[tn la honra dr. I':'~(lafla y 
Ah, si"t.)4i; capitalislas y grande~ propie- 1 
lario~, 1'11 vez de ir á las ciullade¡: á con- , 
~lImir sin pruduci r, éÍ pasar la "idi) en pa-
seos, lp.atros y earés cuidando solo de co-
brar sus 'CtlJ,hllll'S y satisfacer ll\lS vicio~, 
pmpl('arilll su capitlll y su aclhidad e in -
leligf'llcia en eXJ.llutaciones agfÍcolas dan-
do (~jt'lIlplo dI:' moralidad, se daría un gran 
pa¡:o ell la r('~enera('i{,n de España; se qui-
laría el anarquismo y se evitaría \;1 mise-
ria y :a cm igración: la ma yor cu 1 pa la tie-
nen nuestros ut)sgobiernns que se han pro-
pUl'slo malar á la agricultura COII insopor-
tah lf's tributos, nada Je prulecei,'¡ n ni se-
guridad para los labrad\lrf's, de los que so-
lo se <tcuerdan para arrl'batarles 1'1 pall de 
los hijos y los mismos hijoll: ya es hora, 
salgHmos los labradore~ de nuestro a:~­
lamiento, aSflciiÍntl/loos para oponernos á 
IIUf'slros verdugos liberales, y darles 1:1)11 
la azada ell los hocicos á todos III~ libera-
It's v maSOIIl'!' qlle vellgan á pl'dirnns vo-
los () npoyo qur solo ¡;irven par;, relr,achar 
1I11('~tras cadenils v burlarse 4!e nueslra 
Descan!le en paz n u~stro il ustre com-
patricio y !<6an esta" líneas pa.ra RU afli-
gida viuda é hijos , desconsolltda. mad re, 
y redaotores del Diario del Co mercio, la 
expresión ~incel'a de nuestro duelo . 
con alcohol, uat.iéuJ lo, al labo de los 
cuales se echa.n G gramoil carbonato de 
potasa. y lIe filtra: se frotan las mancha !:! 
con un trapo de algodón, .y luego se Jav a. 
con ag ua calienl~: otro día dar~lilos ot ras 
recetllos. En todas lAS CO l1 sul Las , 'luiell 
má::l sepa, más diga. .,' .. triul,lr .. rán 4le 1,, '1 ('1II'migos de la religión 
y 11r. la patria: más .allá del Adriatic!l eslá 
el padre de los españolfls \lue ama á Es-
paña eomo hiJO del corélzcín y que ha di-
cho VIII veré y ¡unIdo lIlorir por E:,parla Ó 
saHArla: os esperalnlls con rerviente de-
se.ll, AugtJ!Oto desl"I'I'at!o, volved pronlo, 
qtle 110 pI/liemos surrir más torlura libe-
ral: di!'put'sttls soportar sin embargo á las 
cadenas liberalt·s, hasta que la Providen-
cia marque la hora ele Que vengáis á sa-
carnos df'l cautiveriu liheral-ll~a~(ínicf1, 
pues bien mert'ct'n los calólicos ingrato!' é 
¡' 'jhcolIsecuentf's , que se les haga apurar el 
cáliz de las hf'cPS libf'rales. Y susp"ndien-
Ido tan trlstel" rf'Oexionl~s, hablemos IIn 
! ., poco de lo que vimus ell la granja 1\(' ex-
Jpllltación Ic'chera, q,ue e~llJs días IU~'im!,s 
.. 'el gUlllO de viloiilm'. 
Es, según datos recl)gicll1s por n. Mar-
cos Mir, \. que ví en el (1 Hl'slIllIen de 
'Agrieultllf"jI», \lila finca lit' (j~ hf'Clárl'a¡;, 
ch~ regadío ulla gran pitfte, con il¡lua que 
sa~all bombas movidas por máqllinas de 
vapor: dicha fint:a está destinada á la pro-
'o duccu)n de leche y carne: los lagares que 
servían para las uvas antes de morir la 
vii,a por la filoxera, esl,án ahora conver-
tidos en si los de forraje y gra Ileros; las 
extensas y altas bodegds á pisn llano, son 
áhoru cuadras de \'acas, bueyes, terneras, 
cabras y cerdos; pero lo principal son las 
vacas: las v¡¡las se han convertido en ex-
lenslls campns de alfalfa, esparceta, Iré-
bol, arvt'ja, avena, maíz y sOI'go: slllo se 
ven campos de forrajes que se cultivan 
':011 un sistema altamenl.e illtell~i"o con 
laborf's profundas heehas por pares de 
bu,eyes y abonlls abundunles. Aquí exten-
sus campos labrarlos á 25 (~elltímetros con 
arado Bravant de doble verlp-dera, abona-
dos por hectárea, con 80 .000 killls f'stiér-
col de cuadra y &50 k. superftl~fato y 150 
k. nitrato de sosa, sembrados de avena y 
arvt'ja, cuya t'osechli ~a lIan de rf'cllger iÍ 
primeros de Mayo: se¡.;ado dicho rorraje 
CI)n máquina segadora, se (lra!a ti~l'ra (\ 
".,35 ct'ntímetros, y se abl)na con 30.000 
. k. estiércol para sembrarlo con ~lIrg() azu-
carado, con la adición de 300 k. sulfato 
amónico, obteniendo 12 000 k. forraje 
ptr hectárea con dos cortes de tres melrfls 
y mp.dio de alto. En otrO!<l campus ó em-
plazamiel.to abflnado clln 80.000 k. es-
tiércol cad;s hectárea, siembran trébol en-
carnado que SP. siega en Abril, aramIo en-
se~ulda y sembrando maíz de Caragua que 
se siE'ga en Agoslo, y aelo seguido, aradu 
t'1 terreno, se sif'mbra de maíz común \lile 
se si ... ~a Ptl Ocluhn': al st'mlJlilr 1'1 maíz, 
se añade 601) 1,. superfo~fitl41 J 300 sulfa-
to uU)óliico. ~:n olra parle, bien abonado 
el terreno ell invierllo,abonacJo c(ln NO.OOO 
k. estiércol ele ella«1t a. se sit'mbra pn 
Ab,'il rt'mllladHl de plalllE'l, añadiendo 500 
slJpl~rfosfalo y '25«1 ~ulfato ele polasa y 250 
nitrato de sosa., vbtelliel·ho 100.000 kilos 
por ht'clárea; detrás dI' la remolacha, sin 
est:érrol, con '250 k. cloruro potásico y 
600 k. su perf(lsra ti s, se siembra alfalra, 
ohteniéndose 17.000 k. de forraje seeo. 
En las tierras de secano, pone cebada, 
avena y espilrct'ta, así obtiene iIJmen5a 
cantidad de fllifilje, que bien se nt'cesila 
para alimentar Cf'rca cien vacas suizas la 
mayllr parte, brelnnas, h .. landpsas ~ sa-
buyalH~s. ach'má~ ele las lerlleritíls, hue~('s 
y Cilbal lo!' dt' labor, rabras y cerclo!'. Ríos 
d~ !t'che ri eH f'1I pril'cipins Ilutritivos sa-
len dI' dicha gr,lIlja y SP. 1'1I¡llll'llilll Ill'ce-
rros, tt'fllf'faS, cabrilos y cerdos. 
Fué el amo ó propif'l.ario muy amable 
para en:,eñárnoslu lodo y t'xplicarnos sus 
planes, que e4i;peramos ver realizadns Ui,)s 
mediante, á juzgar por su gran inteligcn-
da, actividad y e!lp.rgía, y por los capita-
les que llene gastados en dicha fillca de 
explotación I~chera, la que le produce 
honra y provecho y de comer á muchas 
ramilias, pups además de vaqueros, cria-
dos de monte, siempre est<Ín los albañilp8, 
herreros y cill'pinll'fllS, ('dilicando casila~ 
para los colunos, cuadras esterculeros, 1'1-
~' . cétera; ahora conslru )'en un mul i nll hill'i-
, ,'. nero, y lurgo trala de levantar un oralo-
rio en que pUAdan oir miSil tlldos los de-
pendielltf's de 1;\ ca!'a, y Cllyn capellán en-
señe á los criados la primera enl"l'ñanza y 
la doclrina cristial!:l: otro día c/lnclui,e-
IDOS metiéndonos deulro la granja. 
torpeza. " 




del Ilmo. ttloo.eñor 
D. José ~alamero y Martínez 
- - - -
Don José. 
Así le llamaban los afligidos, así le 
llamaban los consolauos, a,sí le llamáha-
mos todos; y la manera de pronunciar 
este nombre venerado y amado, era co-
mo el apellido que le dh:tingnía de los (Ie-
más; porqne Don José era él, y no podía 
ser ot.ro. Sabiendo la especie de horror 
que tenía por la publicidad de sus bne-
nas obras é íntimos afectos, creo oírle 
que desde el cielo me reconviene porque 
no guardo absoluto silencio sobre Sil vi-
da y sobre su muerte, y con aquella son-
risa que parecía seguro presentimiento 
de dicha inefable y reflejo de la de los 
niños que acariciaba, me pregunta:-
POI' qué lloras? - Lloro porque ya no 
volveré á oir aquella voz que daba siem-
pre gusto, lección y consuelo; la palabra 
del sacerdote, del sabio y del santo: lloro 
por los que han perdido al que enjugaba 
sus lágrimas; lloro por el Alto Aragón, 
insensih1e é infortunado, que ha visto 
desaparecer al más grande de sus hijos 
sin un ext.remecimient.o doloroso, como 
esos enfermos tan graves que se pueden 
mutilar sin que lo sientan. 
TOMÁS COSTA. 
Mad i 1, 30 Diciemure de 1897. 
e M & 
Don José María Serrate 
Acaba de morir en la capital del Prin-
cipado este barbastrense ilustre, notable 
economista, polemista incansable y uno 
de esos caracteres emprtmded ores que 
jamás conocieron el desmayo y la, flaque-
za para llegar á donde se prop l:,; n , siem-
pre qUfI sus em presas tu vleran p or tér-
mino f'l beueficiar á Ul pat,ria querida, 
ídlllo ff'rviente de sus fatigas y des velos. 
:E'ué militar distinguido, Director y 
profesor en el colegi o politécnico de Za-
ragoza, por él fundado, y estuvo al fren-
te de empresas patrióticas; pero su ver-
dadero campo de acción fué el periodis-
mo, donde, dejándolo todo, ha sabido 
conqui~tarse un nombre de impereceder& 
memOria . 
Era en la actualidad Director y funda-
dor del popular periódico barcelonés el 
Diario del Come·t'cio, desde cuyas colum-
nas riñó grandes bat.allas, con sin igual 
competencia, en pró de la producción na-
cional, sin caer en las exageraciones pro-
pias del doctrinarismo de escuela. Sus re-
cios ataques, sin am bajes ni medias tin-
I,as, contra el Ji bre·cam bio y contra las 
tendencia.s de lo!'! gobiernos liberales, le 
granjearon el aprecio y consideración de 
los verdaderos pat.riotas . 
En el seno de la familia y la amistad, 
es donne mostraba la bondad y ternura 
de su alma, siendo buen esposo: carii1oso 
padre, amante hijo y excelente amigo. 
-
~~-~.~._.~._~_.--~-----. _-. . _---.. - -_ .. -... -._-.-
Crónica 
Des~amo:'l lt nU f'·!'ltros subscritores todo 
género de felicidades y venturas en el 
año que hoy comienza.. 
• • • 
En la próxima festividl\.d de los ga.n-
tos Reyes, el Illmo. Sr. Obisno oficiará 
solemnement.e do P0utificall : la santa. 
Igle!'lia Cat.edral, ocu pall do \ L sagrada 
cátedra para explicar t.an au g "sl·o miste-
rio elM. 1. Sr. Dr. D. Bale! .. mero In-
clán, canónigo. 
• • • 
'Fil.lleció en p.sta ciudad el martes últi-
mo el probo y antiguo empleado D. Pío 
Sopaua, Inspect.or municipal y Alguacil 
mayor del Excmo. Ayuntamiento. 
Era el finado católico ferviente, celoso 
como el que más en el cumplimiento de 
8U deber y de afable y bondadoso carac-
ter. Sus funerales han testimoniado la 
consideración y afecto que le profesaban 
los barbastrenses. 
Enviamos nuestro pésame á su atribu-
lada familia y en especial á su hijo nues-
tro respet.able amigo el Pbro. D. Pedro 
Sopena, Mayordomo y Profesor de este 
Seminario Conciliar. 
R. 1. P. . . -
Los Sr e!! Marqués de Cerralbo y Pre-
sidente de la Junt.a Regional aragon.sa, 
han enviado al que lo es de esta Junta 
local y á la. dirección y redacción de LA 
CRUZ DE SOBRARBE atenta y afeotuosa fe-
licitación de Pascuas, que dichas entida-
des agraoecen en el alma y aprecian en 
lo mucho que valen. -... 
Ha tomado posesión del Gobierno ci-
vil de la Provincia, D. Gerónimo del Mo-
ral, Diputado provincial por Madrid. _ .. 
Ha sido nombrado Inspector munici-
pal, Alguacil mayor del Excmo. Ayunta-
miento D. Manuel GistaÍn . 
Sea enhorabuena. 
••• 
La fábrica del inmejorable papel de 
fumar Job, cuyo depositario en Barbas-
tro 8S D. Pedro Santorromán Plaza del 
~ercado 12 y .16,. reg~la este año un pre-
CiOSO calendarIO a sus cada día más nu-
merosos favorecedores. 
El papel JOB es el más fino y al propio 
tiempo el más fuerte de cuantos papeles 
de fumar hasta hoy se conozcan. No es-
ca~da la lengua ni irrita la garganta y 
de)ll. al t.abaco tedo su aroma. Es el úni-
co papel que está elaborado con cáñamo 
nuevo y no entran en su composición 
trapos viejos ni otras materias nocivas 
como en casi todos sus similares. 
Cada comprador dEl seis docenas de li-
britos tiene derecho al regalo. 
Consultas agrícolas 
Pregunta.-¿Hay algún medio para 
conserva.r los huevos cuando van bara-
tos, p~ra cuando van carot'? 
Respllesta.-Se conservan bañándolos 
en una solución de silicato potásico á 25° 
Y dejándolos secar hego sobre una tabla 
con puntas pa!'a que n~ ,se formen pecas 
en dICho barmz: tamblen se conservan 
barnizándolos con clara de huevo batido. 
P.-¿Se pueden conocer los huevos si 
son de gallo ó de gallina? 
R-·Colocado el huevo ent.re el ojo y la 
luz, si la bambolla de aire se halla en el 
cent.ro de la extremidad más acha.tada 
del huevo, será gallo; si se halla á un la-
do, polla; si está ladE'ada en todos la bam-
bolla, la más ladeada, gallina. 
P .-¿Cómo podría aumentar la pro-
ducción de un campo de alfalfa que va 
de baja? 
R ·-Ponga Ud . por hectá.rea" 250 ki-
los superfosfato, 150 k. cloruro potásico 
y 300 k. yeso: así puede obtener 7 cortes 
de 25.000 k. 
P.-¿Cuáles son los mejores medios de 
quit.ar manchas? 
R.-Se disuelven 50 gramos jabón en 
100 alcohol, que se consigue poniendo el 
jabón raspado siete días en una botella 
P. - ?Para qué sirven y cómo se c! es-
truyen los gorriones, el pulgón y b po-
lilla? 
R, - En la América septentri on!1] 
persiguieron á los ~orriones hasta ani-
quilarlos 1 y luego los mosquitos obliga-
ron á. marchar á los habitantes, hast,1I 
que los trajeron de Prusia, obligando á 
cada campesino á traer &1 alío 12 gorrio· 
nes, pues las mieses eran devoradas po" 
los insectos. El pnlgón sirve para ha;ce' 
vigilar al labrador y se destruye espol 
vOI'i'8,ndo con yeso cocido antes de apa-
recer y después rociando la planta COl! 
agua de jabón y petróleo al 3 por 100 l' 
de aloe al 2 por 1000. I ... a polilla sirve 
para hacer cuidadosas á las mujetes y 
para que los pobres tengan la ropa. qUf 
dejan apolillada 108 rioos: lIe destll:uy' , 
poniendo alcanfor, naftolina ó un ¡1l0CI' 
de sulfuro de carbono. 
Los gorriones, el pulgón ., la pOliiy'. 
li berales, sirven para nenarse los bolsl-
11os, engali&r y explotar á los tontos: e, 
plaga tan dificil de destruir, que sólo lo~. 




Las noticias referente. á la. gra.ndes 
dificultades oon que tropieza el Genera] 
Bla?co para cODstitu~r el primer gC?bier-
no msular, por efecto de las 'graves disi-
dencias surgidas entre autonomista.s v 
reformistas, han causa.do desagrada bilí· 
sima impresión' en la Bolsa y en los fu-
sionistas. Los temor .. s y pe8imismos dtj 
los últimos refléjanse fielmente en sus pr-
ganolJ en la prensa El Correo y el 'Heral-
do de J/adrid. . : . 
Háblase de que el general Blanco 
aconseja. la formación de un ministerio 
homogéneo, esto es, puramente autono-
mista, y no falta quien &firma que dicho 
general, considerando fracasada su po-
lítica, ha presentado la dimisión del ele-
vadísimo oargo que en Cuba desempeña. 
Con verdad que la. anteriores lloticjas 
entraii·an suma importanoia y trascen-
denoia. . .. 
111 ,. 
Parece ser que el ilustre y prestigioso 
general Weyler, debelador de filibuste-
ros, jingoist.as y laborantes y entusiasta 
defensor de los altísimos intereses '. de la 
patria y del ejército, ha presentado 'ya al 
ministro de la Guerra, para que lo eleve 
á la Regente, la enérgica protesta que ha 
redactado vindicando al ejército de Cuba 
de los cargos y recriminacione.s conteni· 
dos en el ~ens~.je de Mac-Kinley, Por in-
sertar ese Importante documento han si· 
do denunciados E~ Nacional y nuestr0 
querido compañero El Correo EspMiol. 
por los que se ha conocido los términos 
en que aquél está. redactado. 
Santoral J cultos 
00101050 e.-La Venida de Ntra. Seño-
ra del P~lar en carne mortal á Zaragoza. 
La .. mlsa de alba en el altar d~ la Sagrada 
Fam¡)la dela Sta. Catedral á las 5 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8,9 .r 11 misas de hera 
en los aitares Mayor, Santo Cri~to de les Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
La Asociación del Apostolado de la Ora-
ción celebra 105 cu:tos de mes: á las ocho 
misa d~ CO!ll,unión general en la parroquia. 
y los. eJerCICIOS d~ la tarde~ las 3 y 113 COI1 
sermon en la IgleSIa de San 1- rancisco. 
Misas ~astorel~.s á las o,cho en las iglesias 
del ColegiO de Hijas de Car,i(iad, Hospita'l y 
Casa de Amparo. 
De San Butolomé !>ale «-1 Ros.trio de la 
au.rora. En dicha Iglesia, á las diez y media, 
misa solemne COl~ sermón que. predicará el 
M. 1. Sr. Dr. D. Vicente Martínez, cauónigo. 
Luoe.S.-San Florencio, obispo v mr. 
Marte ..... - Santos Prisco v Pris~iJiano 
hermanos, mrs. • , 
1\IIér.,ole. &.-S. Telésforo, papa y mr. 
"ue~e.6.-LA EPIFANíA DELSE~OR 
ó adoración de los Santos Reyes. 
Las ~isas pastorelas, alba, hora, etc., como 
el dO!!!lngo. 
"Ieroe. ~.-Stos. Luciano y Juliano mrs, 
En la IgleSia del Hospital, á las nueve, mi-
sa solemne con asistencia del limo, Cabildo. 
En la Iglesia de la Parroquia, á las ocho 
Misa de Comunión general. • 
S.hado 8.--San Luciano, ob. mr. 
En el Inmaculado Corazón de María á las 
siete, misa de los archicofrades, , . 
---~--~.----~~ 










LA Clt.UZ DI: SOBRARBE 
S ECCIÚN DE ANUNCIOS 
.. u _ ... 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACICN 
Preel •••••• erleltto .,0 la p.,oíD.ula ..... p.,..,ta. al a •• 
$e pu~lica los dias 7, 15, 22 Y )0 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
.... n.) á dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas a.menas é instructi-'.s, á la yez que magníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualida4, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sUjeto todo á la más 
.xtricta mClral. 
El conjunto anual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
Das 4. texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompafla-
4. de un pliejlo de novelas escogidas con grahados ó vií'letas intercalados en el texto, cons-
tituyenGo un verdadero 
j REGALO 
f 
, 4. uno' .tos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
/ Preelo de ••• erlelóo 
En Itspana • islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
S. suo;cribe en la Administración de La Hormiga de Oro, Hércules, ), Barcelona y en 
•• sa de los seftores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
l~NCO VITALICIO DE CAT\LUN' 
COMPAÑ'A GENERAl.. D.E SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJA 
Domicilio social, ANCHA 61., BARCELONA 
CAPITAL Df GA-RANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 Diciembre t 896 Ptas. 106.740.728'75 
Siniestros 'pagados hasta igual fecha. .. , , 5.032.985'23 
Satisfecho á los asegurados por oh'os cunceptos. .. 2.356.413'49 
10 todas las provincias Liene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de HUESCA, DON GENARO PRADELS. 
Sub-delegados eo el partido de BARBASTllO, SEAoRES W. JOAOUIN PUIG 
, HERMANO 
. 
Única dasa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Espec'ialidad en lIPf}J'OS indeslJ'uf'lihlrs pafa lutos 
tolo; trajes grfl ~ if'ntos v"élvp.()S f ~ nupvos y los descotllrillos se ti-
ñen, flándolps 1'1 color' que el cli !~ ntc eligí' en los mllcstrarios que obran 
en poder dI'] reprpsl'ntante (\n Barllílstro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Riear~o8, número 1~ , ------_._---------_.-------, 
PAPEL~RIA BARBASTRENSE 
Gran fábrica de libros rayados, sobres, resmillería y tarjetería 
¡OJO, Fumadores, OJO! 
Al que compre seis oocenas libritos del inrn í'jorabl r. papel de fumar «JOB» se 
le regalal'á un precioso Almanaqne Ameri(:allo para 1898 en los establecimientos 
DE PEDRO SANTORROMÁN 
Plaza del Merca l)o, 1 ~ Y 16,--RARB.\~TRO 
------.------------
CENTRO FUNERARIO 
G •• n d"ptt.lto de caja. 1D4trtuftrlall al por maror r m.,uer 
de TOMÁS LATORRE 
E~te Centro 'le eflCar¡!;3 tle ~mort:'.i : lr v l'or p,r graLi~ la~ dililZellci:¡< rlrl)pia .. de entierro ... En el se 
encuentran la .. c;¡ja~ má~ har:¡la~, ma'l ,óli,I :,.; y 'lue ma, re~i~',en :i la hume,!; .. I, no tenipndo riva er 
Ioaratnra y bllen gn~to, por lo (( 'Ié, v ~ fin dI' no ~:tlir en~aña.lo~, <tille.; .Ie harer ain~'e con nillgin 
otro e~lahlCllimiento hay qlle vi.;itar el vari:llli .. imll ';lIrlirlo 'IlIe en c:lj as dll ar.f'ro, hierra galvanizad. 
y ma.lera, y la magnilica ,erie .Ie adorno,; de l"tlas cla·e~ desde los m:i ... lujosos ha~la lo~ de su •• 
sencillez, exi~len á di-lpusición .Ie lIue~lrll lI "merosa clienlela y 31 púlolico en general. También, 
encargan lapidas mortuorias des.le las Ola,. ~enci"a !! hasla la~ tle ma~ lujo, para lo eual tiene relacio-
nes COII los principllllls marlDolí~ta, de ,\ladrid , Barcelflna y Zaragm·a. Cuantos encilrgoit se recibeD 
de la ciudod ó de ruera, se sirven con prontilud, esmero y economia. 
¡NO EQUlVOCARSI!:! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
Este Establecimiento no tiene agentes. 
_ :~ ••• I ,:lo ,'. • • • ..A:. _#J. , J . -' ' ''I!,, ~ '' • ~ 
LA VEIDADERA AGUA DE VI e BY DEL ESTADO FRUVÉS 
es la mejo!' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombre otros manantiales que no llegln con múcho á r(·mnir 
las excelentes propiedades curativas de las legíti mas aguas de V lCB Y. 
Para favorecer al publico~ y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la verdadera agua rnineral de 
v/cn Y, cedemo~ el manantial «PARG» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE PESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de V IGH Y del Estado gozan de reputación universal, 
! las eminencias médicas las recomiendan especialmAnle para com-
batir las enfermeclades del estórnago, las del aparato bilial', fiñones, 
vejiga, cálculos, gota, diabetes, 1nal de piedra, a lbuminutia , etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. CODTRADO CASTEtLVi, Farmacéutico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SElIAl\TAl\IO TRADICIONALISTA 
• 1:-4w.:J , 
Periódico sf~manal. -- Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esqul~las de defunción, conlunicados y avisos ~ precioS' convencionales. 
Administración: calle de los I1rgensola,~ 49, BARBASTRO 
..;" 
, 
